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Pere Bufí i Pérez, primer alcalde de la democràcia 
restablerta (1979-1983)1
Rafael Martín Manzano i Pere Garcia Batalla, membres del CREM
Pere Bufí va néixer a Santa Perpètua fa 56 anys. Està casat i té dos fills. 
Abans de ser elegit alcalde, era responsable de manteniment en una empresa 
de teixits, Puig Artola. Aquí va ser on va prendre consciència del món obrer 
i on  es va iniciar  en el sindicalisme. Va ser fundador de CCOO a Santa 
Perpètua i en aquells moments CCOO i el PSUC anaven tan  lligats  que 
era quasi inevitable no fer el salt a la política.
Quan es va fundar el PSUC a Santa Perpètua?
El PSUC es va legalitzar el maig del 1977 i ho vàrem celebrar al càmping la 
Tortuga Ligera a Castelldefells. Bastants anys abans de la mort del dictador, 
ja hi havia militants i cèl·lules del PSUC funcionant en la clandestinitat 
a Santa Perpètua. Des de Sabadell van venir dirigents polítics relacionats 
amb el món laboral  del nostre poble i uns quants vàrem ser captats i vàrem 
fundar el PSUC local el 1977. Era l’únic partit amb una militància tan 
nombrosa i activa. L’afiliació més important provenia del món sindical, 
sense dir cap mentida, érem més de  200.
Com arribes a cap de llista?
Quan es van apropar les eleccions municipals, el partit va crear una 
comissió per fer la llista d’entre una gran quantitat d’excel·lents militants. 
El procés va ser molt laboriós. No es va presentar fins una hora abans que 
s’acabés  el termini. La dificultat més gran era el cap de llista. Em negava a 
ser-ho perquè era jovenet, tenia 27 anys, i dins de les meves prioritats no 
figurava encapçalar cap llista. No sols per la responsabilitat, sinó perquè no 
ho veia clar en aquells moments. Fins a l’últim dia, a l’última reunió no 
se’m va convèncer. 
També, és cert, que hi havia un moviment intern dins el partit que 
lluitava per encapçalar la candidatura amb una altra persona. Sí, va haver-
hi dificultats, però al final ens vam posar d’acord i la vaig encapçalar jo.
Recorda’ns la primera campanya electoral.
Va ser molt, molt dura, més que les següents. Tots els partits, inclús el 
nostre, com que era la primera vegada, volien ocupar-ho tot, el millor espai. 
Alguns tapaven els cartells dels altres, cartells que penjàvem amb cordills a 
la Rambla, de dalt a baix que semblava una festa. Fins i tot hi va haver algun 
enfrontament. Però la campanya en si va ser molt neta i emotiva. Una de les 
campanyes on em vaig sentir amb més il·lusió, amb molt suport. El primer 
míting, el vam fer al Casino que estava ple de gom a gom. Va venir Toni 
Farrés i altres dirigents. En aquella campanya per primera vegada, nosaltres, 
el Partit Comunista, podíem explicar què volíem fer, que no èrem aquells 
dolents que la gent es pensava o que els havien explicat. No teníem, doncs, 
cua ni banyes i érem gent normal com la resta del poble, treballadors que 
l’únic que preteníem era canviar radicalment allò que havíem viscut durant 
tants anys i crec que ho vàrem aconseguir.
Arriben les eleccions i el PSUC, inesperadament, obté més regidors que 
ningú. Què vas sentir en el moment de ser nomenat alcalde?
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Sí, en veure el resultat, em vaig quedar bastant sorprès. Esperàvem treure 
uns quants regidors però no la llista més votada. Ho vàrem celebrar molt, 
però al mateix temps amb un cert neguit. Serem capaços, ens dèiem, 
d’acomplir el que hem explicat? Podrem dur a terme aquesta transformació? 
No sé, em va sorgir una certa preocupació que al cap d’uns dies es va anar 
diluint. Va haver-hi reunions entre els partits i es va consensuar un equip 
mínim amb el qual ja podíem governar. Vaig pensar que era una tasca més 
que m’encomanava el partit i que amb les  ganes i les necessitats inajornables 
del poble tiraríem endavant.
 El secretari Javier Casado va fer de pont entre l’ajuntament franquista i 
el democràtic. Ens podries parlar del seu paper?
El secretari Javier Casado va ser l’única persona que va viure els dos 
ajuntaments des de dins, el franquista i el democràtic. Santa Perpètua li 
deu molt. Els seus coneixements i la seva experiència van ser determinants. 
Mai hi va haver ni un sol impediment amb les propostes que vàrem fer. 
Sempre ens va aconsellar molt bé. Era una persona molt competent perquè 
cap dels acords, tant dels Plens com de les Comissions de Govern, va ser 
vetat pel Govern Civil. Es va adaptar ràpidament a la nova situació. Va ser 
molt intel·ligent, vetllant sempre per la  legalitat i buscant les solucions més 
adients a cada moment. Per tots els ajuntaments que ha passat, Manresa, 
Girona..., ha deixat una gran emprenta i se li ha tingut un gran respecte. 
Personalment, li tinc molta estima ja que per mi ha sigut com un mestre. 
Com va notar el poble els primers canvis?
Crec que el poble ben aviat va notar els canvis i va veure que alguna cosa 
es començava a bellugar. Es va començar a fer les primeres cosetes, dic 
cosetes, perquè econòmicament, per molt que es deia que hi havia diners, 
no era així. Hi havia un deute important i era molt dificil iniciar qualsevol 
projecte. El primer pressupot era de 80 milions de pessetes i quan arribem 
nosaltres ja estava completament esgotat. La gent el primer que va notar va 
ser que érem més propers, que podia parlar amb els  regidors, amb l’alcalde 
de les seves dificultats, dels seus problemes. De vegades, es podien arreglar, 
d’altres no, però com a mínim es podia parlar. Aquest va ser el canvi més 
important que hi va haver. L’ajuntament es va obrir al poble.
Als plens del franquisme tot s’aprovava per unanimitat. Amb la democràcia, 
es produeixen debats molt acalorats i es presenten mocions molt diverses.
Una de les coses que més recordo d’aquells plens, per sort avui ja no és així, 
és que quan presentàvem una moció la resposta de l’oposició era que allò 
s’havia de discutir al Parlament de Catalunya o de Madrid. Els ajuntaments, 
deien, només ens havíem de dedicar a  pagar la llum, asfaltar  carrers i 
quatre coses més, però no fer política; s’entenia que la feien els “polítics”, 
els diputats, els senadors. Els regidors, no. Aquesta visió venia de l’època 
anterior i, per tant, no ho comprenia. Al sindicat fèiem política. Sempre 
he pensat que tots en fem ja sigui en un partit, en una entitat qualsevol, 
no cal que siguem militants. Recordo molts debats, moltes mocions, per 
exemple sobre el terrorisme. Molts, us haig de ser sincer, pensàvem que 
ETA havia sorgit com a conseqüència de la dictadura i que sense aquesta 
desapareixeria. No va ser així. Esperem que, després de tants anys, algun dia 
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s’acabi amb aquesta xacra. 
El terrorisme va estar molt present durant la Transició. Hi va haver 
atemptats a Esplugues, a Abrera i, de menys importància, a Santa 
Perpètua.
Sí, la Triple A tenia alguns elements a Polinyà i com que havien de fer 
alguna cosa significativa van decidir ametrallar el local del PSC de Santa 
Perpètua. Com ho vam viure?  Doncs amb certa estupefacció. No enteníem 
que encara hi hagués gent capaç de fer aquelles barbaritats. Però, al cap 
d’uns dies, passat l´ensurt inicial ja ni ens en recordàvem, era tant el treball i 
la feina quotidiana que allò ja quedava enrere. Es va investigar què va passar 
i els van enxampar. A Barberà també va succeir alguna cosa semblant.
Les Comissions Informatives van ser una figura nova als nous ajuntaments. 
Hem constatat que els regidors canviaven molt sovint de comissió, a què es 
devia?
Les Comissions Informatives van tenir un pes molt important. Penseu 
que els assumptes que es portaven al Ple no els decidia l´alcalde ni el 
secretari sinó unes Comissions que elaboraven, inclús, l’ordre del dia. De 
vegades es donava la contradicció que el propi equip de govern votava en 
contra d’aquestes propostes. Va ser un començament molt difícil, on tots 
apreníem dia a dia. Aquells 4 anys, que per altra banda van passar molt 
ràpid, van ser molt durs, els més durs que recordo dels 23 que vaig estar a 
l’ajuntament. Quasi mai sortia abans de les dotze de la nit perquè formava 
part de la majoria de comissions, no per fiscalitzar-les sinó per conèixer de 
primera mà tots els problemes. Sí, hi va haver molts canvis. Al principi, 
cada regidor es va haver d’adaptar a les competències que s’adeien més a 
les seves aptituds i més endavant, com que es votava per majoria, segur que 
canviaven per tal de tenir més pes en aquella comissió.
Una altra característica dels ajuntaments democràtics és que els regidors 
percebran una assignació. Alguns grups hi estaven totalment en contra 
perquè deien que no havien anat a l’ajuntament per cobrar, o bé, que era 
finançar indirectament els partits. 
M’indignava molt. El que deien no s’ho creien ni ells. Únicament 
pretenien posar dificultats a l’acció de govern. Al govern hi havia d’haver 
persones alliberades, amb algun tipus de remuneració perquè perdies 
hores de treball. El PSUC en els ajuntaments on estava a l’oposició deia 
el mateix que aquí. Recordant la història, diré que no era més que el nyic-
nyic diari sobre el sou de l’alcalde i dels regidors, una forma més de posar 
entrebancs. 
Vaig estar més d’un any treballant i estant a l’ajuntament. Fins que al 
final va ser impossible perquè  havia d’anar a moltes reunions, al Govern 
Civil, a Madrid. Per qualsevol cosa s’havia d’anar directament a la capital. 
No valia enviar una carteta. Per tant havies de demanar un permís i un 
altre. A l’empresa on estava van entendre la situació i em van dir: “Alcalde, 
demana l’excedència que aquí et guardem el lloc de treball”. Vaig estar un 
any faltant no un dia sinó dos i tres per setmana. A partir d’aquell moment 
és quan es va plantejar la meva alliberació.
Parlem de les principals mancances que hi havia al municipi...
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És que faltava de tot. Quan vàrem entrar encara cada metge visitava a casa 
seva i no és que n’hi hagués tants, només tres. Pel que fa a obres l’empresa 
que havia d’asfaltar la Florida va fer fallida, havent pagat les obres els veïns. 
La Cultura era la Festa Major i para de comptar. Si hi havia Cultura, era 
perquè la feien les entitats no perquè lidonés suport l’ajuntament. Aquest 
no ha de fer cultura, el que ha de fer és generar els recursos i buscar les 
fórmules perquè funcioni, aquesta és la meva filosofia. L’ensenyament era 
un desastre total. No s’havia fet res. En aquella època, a causa de l’augment 
de la natalitat i dels nouvinguts, les escoles, algunes de nova construcció i 
moltes en barracons, estaven saturades amb una gran manca de professorat. 
Del 75 al 79 qui més reivindicava davant el Govern Civil més obtenia 
però, a Santa Perpètua es va fer el mínim i nosaltres vam patir-ne les 
conseqüències. Una assistenta social de la parròquia, que venia un cop per 
setmana, eren els serveis socials. A Urbanisme hi havia un arquitecte i dos 
aparelladors que venien també solament un cop per setmana. Per fomentar 
l’us del català vàrem haver d´organitzar cursos accelerats per al personal. 
Vam haver de buscar solucions urgents sense gaires mitjans.
A mig any, encara no, de la formació del primer ajuntament democràtic 
van començar les dimissions de regidors. Això va afectar l’estabilitat 
municipal?
Home, sí que ens va afectar, qui digui que no, no és veritat. Qualsevol 
dimissió sempre et fa trontollar. Hi va haver obstacles perquè no era allò de 
donar una ordre i executar-la immediatament, com algú s’havia imaginat. 
A les reunions s’havia de discutir molt i arribar a acords globals. La majoria 
de regidors es van adaptar bé, alguns van tenir més dificultats però van 
comprendre que el millor era deixar fer a d´altres...
Durant el primer any es pot dir que tots els partits van col·laborar, però al 
juny del 80, 11 regidors demanen la teva dimissió. La pregunta és: per què 
es va arribar a aquesta situació?
El que valoro més d’aquell moment no va ser que es posés en dubte 
l’acció de govern, sinó la capacitat que va tenir l’oposició -estaven també 
molt preparats- de convéncer la resta de partits que ells podrien fer-ho 
millor. Van presentar, doncs,  aquesta moció que no era legal ja que en 
aquells moments no hi havia legislació sobre el tema. La dimissió, cas de 
produir-se, hauria estat més aviat voluntària. Llavors ens vàrem reunir els 
partits d’esquerres i vàrem fer una valoració del que havia passat i com 
alguns havien arribat a acords amb els Independents, gent molt respectable, 
però que s’autodefinien de dretes. La moció es va presentar però no va 
prosperar. Després de tot això, vam tornar a refer el Pacte d’Esquerres amb 
un programa d’actuacions pel que restava de legislatura.
Vas pensar  dimitir en algun moment?
No, no, de veritat. Durant les tres primeres legislatures, mai vaig pensar 
dimitir, després sí.
És veritat que a partir d’aquest moment van sorgir dos blocs, un d’esquerres 
i  l’altre de dretes, que girava entorn dels Independents? 
Sí, prova d’això és que a partir d’aquell moment quasi tots els projectes 
s’aprovaran amb majoria de  9 vots.
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Anem avançant en aquella legislatura. Parla’ns ara del 23-F, un fet 
trascendental de la Transició.
El 23-F, vist amb la perspectiva d’ara, va ser un tema molt folklòric. Jo 
estava en una Comissió Informativa i el conserge que hi havia a la planta 
baixa, un guàrdia civil retirat que sempre escoltava la ràdio –recordeu que 
llavors en les convocatòries de la policia municipal s’havien de reservar 
places per a guàrdies civils o policies nacionals-  va  pujar corrents a la Sala 
de Plens perquè havia sentit que s’havia produït un intent de cop d’estat i 
que els tancs havien pres els carrers de València. Bé, el que vam fer va ser 
donar per acabada la Comissió i després alguns van anar a casa seva i d’altres 
ens vàrem quedar a l’ajuntament per seguir els esdeveniments.
Vàreu tenir por en algun moment?
No, no. Tan aviat com ens vàrem assabentar dels fets, vàrem trucar al 
partit i ens van dir que estiguéssim tranquils. Això no volia dir que tot 
estigués controlat o que alguns extremistes no poguessin perpetrar alguna 
acció temerària.
Al febrer del 81 es va produir un fet trist, la mort de Miguel Segura, 
regidor del vostre partit. 
Miguel Segura va ser un militant del PSUC i un sindicalista, molt 
lluitador. Va ser el primer regidor d’Urbanisme i una persona molt activa 
en el moviment veïnal abans que els partits fossin legals. Havia participat 
en totes les negociacions locals en nom del PSUC. Ja  portava uns quants 
anys vivint aquí, quan va tenir un accident de cotxe prop de Montcada on 
va morir. Va ser un cop molt dolorós. Personalment, sempre li he tingut 
molta estima. Si no hagués estat per aquest malaurat accident, haguéssim 
sentit parlar d’ell perquè tenia unes conviccions molt clares i un tarannà 
molt obert.
El Casal d’Avis, l’augment de plantilla, la gestió de la piscina, l’abocador... 
van ser alguns dels temes polèmics de la legislatura.
La piscina, l’havia construit l’anterior ajuntament. Nosaltres la vàrem 
inaugurar. Sí, és cert, hi va haver divergències amb l’entitat que la gestionava 
PSUC: Llista municipals 1979 
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perquè l’ajuntament volia fer-ho ell mateix. Algun regidor havia format 
part o era membre de l´entitat i això va crear molta més polèmica de la que 
realment hi havia. 
Pel que fa a la plantilla, sí que va doblar, però s’han de tenir en compte 
les necessitats que hi havia tant a les Brigades, a Urbanisme com a Serveis 
Socials, etc. De llocs de treball de designació directa se’n van crear ben 
pocs. A la Policia municipal ens mancava molt personal per atendre les 24 
h del dia i els dissabtes i diumenges. Lògicament, vam doblar i encara ens 
vam quedar curts. L’oposició cada vegada que presentàvem una necessitat, 
una despesa sempre repetia el mateix: “esteu arruinant l’ajuntament”, “el 
portareu al desastre”. He de dir que en els 23 anys que he estat a l’ajuntament 
quasi cada any hem acabat amb superàvit. La polèmica era sempre de 
caire econòmic. L’oposició havia de posar pals a les rodes perquè l’acció 
política no tirés endavant. Avui, és un altre tema, l’oposició aporta encara 
que estigui en desacord. En aquell moment, no. Aportar? Què és això? Al 
contrari, matxacar. Teniu l’exemple del Casal d’Avis. Nosaltres presentem 
un projecte i l’oposició la seva alternativa. Ja vam valorar les dues, però el 
cost econòmic d’una i altra eren molt diferents. Amb la nostra proposta 
es podia disposar immediatament del servei, sense gaires reformes; l’altra 
podria ser de futur, no dic que no, però en aquell moment era impossible... 
i teníem una necessitat imperiosa. No hi havia res. Els avis estaven al carrer. 
A més teníem la possibilitat de conservar un edifici que crec que ha valgut 
la pena conservar i donar-li una utilitat provisional. Mai vàrem dir que això 
seria per sempre. Actualment, aquesta polèmica torna, però crec que està 
mal plantejada.
Pel que fa a l’abocador, quan nosaltres vàrem entrar, n’hi havia un al 
polígon Can Bernades Sobirà, on treballadors a l’atur el que feien era 
reciclar. El material, el venien al ferroveller. No va anar malament, no 
es perdien diners. Hi va haver guanys i al mateix temps fèiem reciclatge. 
Sí, això de què avui se’n parla tant, nosaltres ja ho fèiem a principis dels 
anys 80. Ho vàrem fer durant un temps, més que res, per donar treball als 
aturats. El que sí és cert és que aquell abocador no reunia gaires condicions 
i, a més, de tant en tant s’hi posava foc i es va haver de tancar.
Durant el 1982 es va produir una escisió al PSUC i es fundà el PCC. 
Com vàreu viure aquell trencament a Santa Perpètua?
En el cas de Santa Perpètua vam ser potser únics en el sentit  que no 
va quedar ningú, cap militant del PSUC. Tots vam passar íntegrament al 
PCC. Aquí no hi va haver regidors del PSUC i del PCC. On sí que va 
passar va ser a Barberà , a Montcada, etc. Alguns càrrecs del partit em van 
venir a veure, vam parlar a fons i van decidir no expulsar-nos. Vam ser 
l’únic cas de militants que vam passar integrament al PCC i que no vam ser 
expulsats. Com que érem la llista més votada, van veure que podia quedar 
un ajuntament destartalat. Si hagués quedat algun regidor del PSUC 
potser ens haurien expulsat. No hi ha més història. Aquesta és la veritat. 
Varen creure que més valia que aquelles persones que havíem començat 
continuéssim juntes que no pas  desmantellar l’ajuntament, com en més 
d’una localitat va passar, i que no es va tornar mai més a recuperar.
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Parlem ara dels fets més rellevants
Llavors es deia que es feien les coses amb votacions dictatorials i que no es 
feia res. Doncs, fixeu-vos, es van fer un munt de coses sense gaires diners i 
quan mires enrere et sorprens. La inauguració del Casal d’Avis, va significar 
molt per a ells.  Personalment, recordo bé aquesta data. Per un costat estava 
content però per un altre angoixat perquè tenia ingressat un fill meu greu. 
Tenir una personalitat com el president del Parlament, Heribert Barrera, a 
la inauguració va ser un honor. 
Pel que fa a la guarderia municipal el que vam fer va ser donar suport 
a  la Guarderia Mainada que tenia certes dificultats i transformar-la en 
municipal amb gestió de cooperativa. Avui encara segueix funcionant. Cada 
vegada que miro un diari i llegeixo: “S’han creat 100 places de guarderia” 
en municipis grans, em meravello perquè nosaltres ja ho vàrem fer fa molts 
anys. Potser som dels pocs municipis que tenim tantes places d’escola bressol 
i això té un cost que a vegades és difícil que la gent ho arribi a  entendre.
El desviament de la B-140 era una lluita que quan es va inaugurar vaig 
dir que ja era hora. Vaig arribar a un acord amb els veïns que fins que no 
hi hagués el desviament no arreglaríem la carretera. No hi va haver una 
sola expropiació, tot van ser acords mutus i em sento orgullós perquè els 
he signat un a un personalment amb gent històrica d’aquest poble i perquè 
van servir per acabar amb uns problemes molt greus provocats per aquesta 
carretera. 
L’Escola Esportiva va ser un més dels projectes que es va fer realitat, com 
la cessió de sòl per al futur CAP i l’elaboració de l’escut municipal, que va 
tenir també la seva guerra. Sobretot des del Grup Pro Arqueologia que va 
fer-hi les seves aportacions i al mateix temps crítiques d’un membre molt 
actiu i estimat com era Femí Vinyals. 
Hi ha alguna cosa més que destacaries?  
Quan vaig entrar hi havia una Florida totalment rebotada, amb unes obres 
paralitzades que havien de  tornar a pagar els veïns. L’ajuntament al final es 
va fer càrrec del cost de l’asfaltat de la Florida i, per tant, aquesta va ser una 
de les obres que van costar moltes reclamacions, i, fins i tot, enfrontaments. 
Aquesta obra sembla una més però va ser molt costosa. Es va demanar un 
crèdit d’uns cent milions que quasi sobrepassava el pressupost municipal. 
Ens vam endeutar fortament per la següent legislatura, però vam resoldre 
un problema als veïns.  
Com valores la feina de l’oposició? Ells van haver també d’aprendre moltes 
coses com vosaltres i potser ells ho tenien una mica més dificil.
Sempre he dit que la feina de l’oposició és molt difícil, n’has de saber molt 
per fer oposició. Els primers 4 anys van ser tan complicats per a ells com 
per als que governàvem. Tinc grans amics, algun ja desaparegut, que feien 
oposició però que al mateix temps, eren unes bellísimes persones i podies 
seguir parlant amb ells. Governar és difícil, però crec que fer d’oposició 
encara ho és més. Ho era abans i ho segueix sent avui. 
I quina valoració fas dels diferents partits? 
Durant aquells quatre anys l’oposició va participar en propostes molt 
valuoses i no tot va ser posar travetes sinó que en molts casos vam ser capaços 
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de posar-nos d’acord. Això ho valoro molt. En aquells començaments, tots 
hi vam posar el nostre granet de sorra i no puc parlar malament de cap 
d’ells. No ho dic per quedar bé,  ni molt menys. Actualment, em veig sovint 
amb alguns exregidors i hi tinc molt bona relació. Aquells 4 anys van ser 
molt durs per a tots, per als que governàvem i per a l’oposició. Ells van fer 
tan bé com van poder la seva tasca i potser, fins i tot, els seus entrebancs ens 
van ajudar a nosaltres a no equivocar-nos.
Segur que vas conèixer personatges importants en aquella etapa. 
No us ho penseu. Els grans personatges, els polítics, en aquells primers 4 
anys, no trepitjaven gaire  els ajuntaments. Prou feina tenien a organitzar la 
Generalitat o el propi Estat. En l’àmbit cultural vaig conèixer molta gent. 
Una persona que recordo, molt entranyable per la seva manera de ser i de 
parlar, va ser el pare del Che Guevara que va venir aquí a Santa Perpètua. 
Al llarg dels anys vaig conèixer moltes més personalitats; els caps d’estat, els 
he conegut quasi tots.
Quin va ser el moment que vas sentir més emoció? Hi va haver algun 
moment també de tristesa, de decepció? 
Una emoció gran va ser poder acabar la legislatura i no és cap broma. 
Començar una nova campanya electoral i tornar a sortir elegit alcalde i 
aquesta vegada amb majoria absoluta va representar per a mi una gran 
satisfacció. Moments difícils? El primer dia que vaig entrar a l’ajuntament. 
Heu de saber que abans només l’havia trepitjat dos cops. Una quan em 
vam tallar i una altra per un cas molt desgraciat d’un nen que va morir 
en caure en una obra a l’escola Bernat de Mogoda i les entitats i els partits 
vàrem anar a l’ajuntament a demanar explicacions. Tornar a l’ajuntament, 
havent guanyat les eleccions i sabent que seria alcalde, va ser un  moment 
molt difícil per a mi, altres potser dirien emocionant. Per a mi va ser un dels 
moments més difícils 
Si haguessis de definir tot aquest període  amb una frase, quina seria per 
tu?
Doncs, haver estat el primer alcalde de Santa Perpètua amb la democràcia. 
Això és l’orgull més gran que puc tenir.
Segur que hi va haver moltes anècdotes, te’n recordes ara d’alguna?
En podria explicar moltes. Al mes de juliol estàvem discutint l’ordenança 
del Mercat Municipal. Entrava a treballar a les cinc del matí i plegava a 
les dues. Aquell dia vaig dinar i a les 4 ja estava al despatx de l’alcaldia. 
Amb el secretari, el gerent del mercat i el veterinari repassàvem l’articulat 
de l’ordenança. Feia molta calor. Em vaig adormir. Recordo la frase del 
secretari que va dir “deixeu-lo, està molt cansat”. Tan cansat venia del 
treball, que en aquells moments, després de dinar i de vuit hores de feina, 
començar a discutir un article rere l’altre, amb aquella calda... em vaig 
adormir! Aquesta ordenança, quasi me la sé de memòria perquè la vaig 
discutir durant molts anys. 
Doncs, per acabar, no voldríem abusar més de la teva amabilitat i 
paciència que has tingut amb nosaltres. Ens podries fer un  balanç general 
d’aquella primera legislatura?
Aquells 4 anys van passar molt ràpid. Cada dia era diferent i canviava 
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alguna cosa, alguna llei. No com ara. Era angoixant però com que teníem 
moltes ganes de fer coses, el temps se’ns feia curt. El que vam fer, com a 
tots els ajuntaments, va ser enfortir la democràcia d’aquest país i per això 
el 23-F no va tenir èxit. La societat havia comprès que allò no podia tornar 
enrere.
Aquells 4 anys van ser molt, molt durs i van representar per a tots un gran 
aprenentatge. De dificultats, n’hi va haver moltes, però la nostra il·lusió 
era transformar Santa Perpètua i crec sincerament que alguna cosa vam 
aconseguir. Resumint, aquells 4 anys van ser el principi d’allò que després 
ha esdevingut Santa Perpètua.
 Pere Bufí va dimitir de l’alcaldia el 21 de juny de 2002, després de tres 
majories absolutes.
Fernando Jordan Berdún: l’agrupació independent 
d’electors (AIE) o la política al marge dels partits 
Rafael Martín Manzano i Pere Garcia Batalla, membres del CREM
L’Agrupació Independent d’Electors (AIE) es va fundar poc més d’un 
any abans de les primeres eleccions municipals (27 de gener de 1978) en 
una assemblea oberta a tot el poble al Casino. Des que es va saber que es 
convocarien les eleccions, tots els partits locals varen començar a organitzarse. 
A Santa Perpètua, els que promogueren candidatures independents ho 
feren perquè pensaven que per treballar pel poble des de l’ajuntament no 
era necessari militar en un partit polític ni tenir una ideologia concreta. 
En un poble com el nostre, deien els impulsors de l’AIE, creiem que també hi 
té cabuda un grup d’independents, persones no afiliades a cap grup polític, 
que puguin participar també en aquesta tasca que a tants preocupa. Fracassat 
l’intent de fer una candidatura conjunta de tots els independents, a causa de 
personalismes i malentesos, aquí es presentaran dos grups: la Candidatura 
d’Independents de La Florida (CILF) i L’Agrupació Independent d’Electors 
(AIE).
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AIE: Llista municipals 1979 
